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ABSTRAK 
 
 Jaminan kredit sangat penting dalam perjanjian kredit  Jaminan kredit yang 
menggunakan hak satuan rumah susun sebagai bentuk spesifik yang perlu dibuat 
dalam dua perjanjian yakni perjanjian kredit sebagai perjanjian utama dan Akta 
Pemberian Hak Tanggunan sebagai perjanjian assosoir. Melalui dua perjanjian ini 
dapat memberikan perlindungan hukum bagi Bank Mandiri sebagai pemberi 
kredit dan pemilik hak satuan rumah susun sebagai penerima kredit.  
 Penulisan skripsi ini untuk memahami tata cara Rumah Susun sebagai 
jaminan kredit di Bank Mandiri dan perlindungan hukum bagi pemegang Rumah 
Susun yang menjadikan Rumah Susun nya sebagai jaminan di Bank Mandiri.  
 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian 
normatif, sedangkan jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder 
(kepustakaan) dan data primier (melalui data) Pemberian kredit Bank Mandiri 
sebagai kreditur harus berhati-hati karena Akta  pemberian hak tanggungan dapat 
dijadikan beberapa jaminan kredit sehingga harus diteliti dengan baik, khususnya 
ketika melakukan analisis kredit yang menyangkut colateral berbentuk hak satuan 
rumah susun. Kemudian Perlindungan hukum ini harus dipertahankan agar dana 
yang dikeluarkan untuk kredit terjamin dapat dibayar dan jaminan satuan rumah 
susun yang terikat dengan kredit tidak bisa dipindahtangankan kepada pihak lain. 
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ABSTRACT 
 
Credit guarantees are very important in a credit agreement Credit guarantees 
that use the apartment unit rights as a specific form that needs to be made in two 
agreements, namely a credit agreement as the main agreement and the Deed of 
Granting the Right as an agreement agreement. Through these two agreements, it 
can provide legal protection for Bank Mandiri as the lender and the owner of the 
apartment unit rights as the recipient of credit.  
Writing this to understand the procedure of Flats as a guarantee of credit at 
Bank Mandiri and legal protection for holders of Flats that make the Flats as 
collateral at Bank Mandiri.  
In writing this thesis, the author uses normative research methods, while the 
type of data used by the author is secondary data (literature) and primier data 
(through data) Bank Mandiri credit as a creditor must be careful because the Deed 
of giving the right to the mortgage can be made several credit guarantees so that 
they must be well researched, especially when conducting credit analysis 
involving colateral in the form of apartment units. Then this legal protection must 
be maintained so that the funds issued for guaranteed credit can be paid and the 
guarantee of the apartment units that are bound by credit cannot be transferred to 
other parties. 
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